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ابزار جراحي كرانيوتومي
78دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ورودی /رقیه رحمانی
دسته بيستوري
قيچي نخ يا بخيه
قيچي مايو
جهت بريدن بافت هاي محكم يا ضخيم مثل فاشيا
قيچي متزنبام
جهت بريدن بافت هاي نرم
قيچي دورا
جهت بريدن دورا
پنست  بي دندانه
تجهت گرفتن بافت نرم يا استخواني يا بافت سطحي پوس
پنست با دندانه
پنست آدسون بي دندانه
پنست آدسون با دندانه
)انسمانپنست پ(پنست پاتس بي دندانه
)نسمانپنست پا(پنست پاتس با دندانه
پنست ياشار گيل
)هالستد(كلمپ موسكيتو
جهت ايجاد و حفظ هموستاز در بافتهاي ظريف
كلمپ كوخر
جهت گرفتن بافت هاي ضخيم مثل فاشيا
پنست دندي
)تاول يا فورسپس حوله(شانگير
ال جهت بهم بستن و حفظ كردن پارچه هاي درپ ياگرفتن بافت جهت اعم
كشش
كلمپ آليس
براي نگه داشتن بافت ها يا اعضاء بدون ايجاد صدمه
)سواپ(اسپانج فورسپس
سرساكشن فرايزر
تخليه حفرات پر از مايع يا پيشگيري از تجمع مايع
سرساكشن ياشارگيل
كلمپ كريل
)آدسون(كلمپ كلي 
كلمپ رايت انگل
)سوزنگير(كلمپ هگار 
سيم  پچ ژيگلي
اره ژيگلي
گايد وراهنماي اره ژيگلي
كليپس هموستات پوست سر
كلمپ قرارگيري كليپس هموستات
كرانيوتوم هادسون
كراش فیلد
دابل بیس
اكاچول مغزي اوليوكرونا
جهت كنار زدن بافتهاي نرم مغزي
هوک مغزي كوشينگ
جهت كنار زدن ريشه اعصاب
هوک ژیلیس
پریوست دنده فارابوف
كانوله مغزي
)الويتور(دايسكتور 
جهت دور كردن و جدا كردن بافت ها
الويتور لاو
كورت برانس ولكمن
بن رنژو
